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Kemampuan Awal dan Motivasi banyak diterapkan dalam berbagai kegiatan, tidak terkecuali dalam belajar. Kemampuan awal
merupakan tolak ukur dari keberhasilan kegiatan belajar dan pembelajaran Motivasi merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi hasil belajar siswa. Prestasi belajar akan menjadi optimal jika ada kemampuan awal dan motivasi. Tinggi rendahnya
motivasi belajar siswa turut mempengaruhi ketercapaian prestasi belajar siswa. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, maka
penulis melakukan penelitian terhadap siswa kelas VIII MTsN Rukoh Banda Aceh dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh
kemampuan awal dan motivasi terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VIII Rukoh Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh antara kemampuan awal dan motivasi dengan hasil belajar matematika siswa
kelas VIII Rukoh Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan cara melakukan sebaran angket dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas
VIII Rukoh Banda Aceh pada tahun pelajaran 2012/2013 yang terdiri dari lima kelas. Sampel penelitian ini adalah 32 siswa dari
kelas VIII tahun pelajaran 2012/2013 yang diambil dari 5 kelas VIII yang ada di MTsN Rukoh Banda Aceh. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan rumus Regresi Linear Ganda dan korelasi product-moment dari Pearson dan hipotesis diuji dengan
menggunakan statistik uji-t. Hasil perhitungan korelasi diperoleh r = 0,36 untuk motivasi dan 0,41 untuk kemampuan awal
menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang sedang antara kemampuan awal dan motivasi dengan hasil belajar matematika
siswa kelas VIII MTsN Rukoh Banda Aceh. Hipotesis yang diuji dengan taraf signifikan Î± = 0,05 dan dk = 32 â€“ 2 = 30,
diperoleh  thitung > ttabel yaitu 2,69 >1,70 dan 2,26 > 1,70. Dengan demikian Ha yang berbunyi â€œTerdapat pengaruh antara
motivasi dengan prestasi belajar matematika siswa kelas VIII MTsN Rukoh Banda Aceh tahun pelajaran 2012/2013â€• diterima. 
